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ontheAlambana ραrfk~ii and...if, forexample , wehadtheSanskritof
Dharmapala's commentary , thequestionastowhetherDharmapalahad
mentionedDharmakfrtimightberesolvedintwominutes. 勺
ThedateofDharmakirtihasbeenregardedasc.600-660C.E.sinceErich
FRAUWALLNER's “Landmarks intheHistoryofIndianLogic."3Againstthis ,
KIMURAToshihikorecentlyproposedthedatec.550-620C.E.4Especiallyhe






1 EliFRANCO, BuddhiststudiesinGermanyandAustria1971-1996 ,Journalofthe
Intern αtional AssociationofBuddhistStudies22/2,1999:451n.194.
2 Tom].F.TILLEMANS, Dharmαkfrti's Pramiiηαviirttika: AnAnnotatedTranslationof
theFourthChapter{J りαrii rthii numii na) Volume1仇 1-14砂， Wien,2000:xiv-xv.
3 ErichFRAUWALLNER,LandmarksintheHistoryofIndianLogic, WienerZeitschrift
furdieKundeSud-undOstasiens5,1961:137-139.
4KIMURAToshihiko 木村俊彦， AnewchronologyofDharmakfrti ,inKATSURASh6ryt1
(ed.), Dhαrmakfrti'sThoughtαnd ItsImpact 0η Indiaη αηd Tibeta ηPhilosophy:
Proceedi ηgs oftheThirdInternatio 仰1DharmakfrtiConference. Hiroshima, November
4-6 , 1997 , Wien, 1999:209-214. Id. ,Dharmakfrtiniokerutetsugakutoshuky δ 夕、、ル





suoyu αn lunshi 観所縁論樟 (Dharmapala 's commentaryontheAlambanaparfk~d ，
translatedintoChinesebyYijing 義浄; 635-713).5 KIMURAtakestwoChinese
graphsinthetext , 'fa-cheng' , tobe ‘Dharma-kirti' (seebelow). However , while











manycasesitisverydi 伍cult toassumetheoriginalSanskritexpression. It
5TheGuansuoyua ηlu ηshi isanincompletework. Thetranslationwasmadein710C.
E.accordingtotheKaiy 仰n shij£ αolu 開元種教録 (T55 ， 567c).
6 Chinesegraphcheng 稀 has variousmeanings:e.g. , todeclare, tocal;tostate;to
weigh,toestimate;toraise ,toproceed;topraise;andbesuitable. Hence ,whenused
astranslationofaSanskritword,chengcorrespondstovariouswordssuchasya ぬs，
kirti , jfi~ραka， upiidiina， ρrokta， iikhya, tulanii,aswellasothers.
7 KANAKURAEnsho 金倉園照 ， Indosheishinb仰ka nokenkyu 印度精神文化の研究，
Tokyo ,1944:357.
8 SHEN]ianying 沈剣英， Yinm 仇gxueyanjiu 因明皐研究， Shanghai,1985:15n.2and22
n.1. Withoutreferringtoconcretepassages , SHENstatesthatYijingmentions
Dharmaki"rtiinhiscomposition, NeiJ冠zhzωn andinhistranslation ,Guansuoyua ηlun

















theirinterpretation(see , e.g. , thepassagecitedbelow). DrHakuju'sJapanese
renderingsllinthetraditionalkundoku-stylearebasedontheiredition.
Nowlet'sgointothepassageinquestion. Asρurvapakfja ， thefollowingtwo
ideasarepresupposedatthebeginningoftheAlamban a.μrfkfja V1 :tt i: (A) “External
atoms(p aramtiηαuα1] ) aretheobject(alambana)ofvisualcognition , etc. , because
theyareitscause(*tatkara ηαtvat)"; and(B) “T he aggregate(*samuha)ofexternal




1)Yijing'soriginaltranslation(T31, 889c): “又若自許不於識外縁其貫事. 腹有有
法自相違過.然法橋不許.斯乃於他亦皆共許.卸以篤轍"
2)Lむ/YINCANG's interpretation 13: “又若<分別因義> 自許<所縁>不於識外縁其賞
事.<此因遺彼宗中有法>.贋有法自相<相>違過.然<今>法<云所縁>稀不<共>
許.斯乃於他亦皆共許<之所縁法>郎以篤喰 " 14




yourargument(然法稀不許) becauseitlacksaninstance (d 似dnta) for
10LむCheng 呂激and ShiYINCANG 樟印槍(eds.) ， Guansuoyuanshi1unhuiyi 観所縁樺論
曾謬 ， Neixue 内皐 4， 1928:1-42(=123-164).
11VI ， ]I仇仰 chosakunokenkyu 陳那著作の研究， Tokyo ,1958.Especiallyforthepassage
ofourconcernseep.29andp.79f.
12lfω dagmigfasogspa'irnam ραr sesρα 'i dmigsp α ρhyi rolgyidonyinpar'dod ραdedi αg
nide'irgyuyi η ρdρhyir rdulphrarabdagyinpa'amders仰作 ba 'isespaskyeba'i ρhyir
de'duspayinparrtoggll α先na II…; “Diejenigen,welcheeinenauBerenGegenstand
(α rt hα) als Anhaltspunkt (dlambana) der Erkenntnis durch das Auge usw.
(cak~urddivijfid ηα) annehmen , glaubenentweder , esseienAtome , wei1dieseihre
Vrsachesind , odereineAnhaufungderselben(san.zhata), weildieErkenntnis , die
entsteht , deren Bi1d tragt (taddbhdsa)." E. FRAUWALLNER, Digmlgas
Alambanaparfk~a. Text ,UbersetzungundErlauterungen , WienerZeitschriftfurdie
KundeMorgenla ηdes 37,1930:176and180.
13LむIYNCANG ， Guansuoyuanshilunhuiyi:5.








4)AIYASWAMISASTRI'sSanskrittranslation l8 : “ω ca vijiian ω;ya bahirdravya 仰
ρm かの幼 / itiyadisva f1μkfia n; J sv 伽rOfii /[tadl司 dharmiη幼 svarupavirodhαdOfiaJJ，
syat/tathadharmavacanamaprasiddham19/yadidan;parasyasa n;mata ηz tadeva
d符taηtfkrかαte/..."
5)AIYASWAMISASTRI'sEnglishtranslation 20: “But ifyouassumethatthereisno
externalthingwhichmayserveasacausetoconsciousness;[then]thereisafault
ofthesubjectofyourthesisbeingcontradictedinitsowncharacter. Soalsois
yourprobandum(dharma=sadhyadh αrma) unknown tous. Ifyousaythatwhat
hasbeenrecognisedbytheopponentasanacceptedfact ,canonlybeformulated
asanappropriateexample ,then..."
6)SCHOTT'SGerman translation 21: “Wenn wirnunmeinen , daBmannicht
auBerhalbdesBewuBtseinswirklicheDingezuObjektenhat ,sogibtesnotwendig
denFehler ,daBderdharmin(vise$ya)(namlich:realesObjekt)inGegensatzsteht














17Forra η-fa-cheng-bu-xu 然法橋不許， KIMURA(Dharmakfrtiniokerutetsugaku 加shuky δ:
38)assumestheSanskritreconstructiontathacanecchatiDharmakz~ げi JJ， .
18N.AIYASWAMISASTRI,Alambaηα~parfkfiaandVr:tibyDiilnagawiththecomment αηlof
Dhan ηαlう'ala ， TheAdyarLibrarySeries32,1942:24.
19dharmina f!， … α:prasiddh αm isbasedonhisemendationonibid.,p.62n.14,whereashis
自rst translation(p.24)beforethisemendationreadsasfollows: dharm 仇a n;






notwithoutimperfection. Nevertheless ,onepointseemsclearandcertain: ‘'fa-
cheng'isnot ‘Dharmakfrti' inthissentence. EvenifIhypotheticallyfollow
KIMURA'stranslationwhichdeviatesfromtheoriginalChineseinseveralpoints ,
IcannotreallyunderstandwhyDharmapalahastomentionDharmakfrtiinthis
context.25 Furthermore ,generallyspeaking ,itisratherembarrassingformeto
acceptthatDharmapalareferstothenameofhiscontemporariesinhiswritings.
Tomylimitedknowledge , Iwasunabletofindanyreferencetocontemporary
thinkerssuchastoDharmakfrti , etc. , inDharmapala'sworks , suchasthe
commentaryontheVi~ ぬtika andthecommentaryontheCatu 1J,sataka,whenwe
setasidegeneralreferencestoVaise 与ika ， SaI11khya,Kapilaandthelike.
Itisindeedtruethatsometechnicaltermswhichareremarkablein
Dharmakfrti'swritingscanbetracedinDharmapala'swritings , too. For
example , thereferencetotheexample ‘sara(s) ' and ‘ rasα ， inthecontextof
demonstratingsuccessiveoccurrencesofauditorycognitionsiscommonto
Dharmapala'sDαcheng gzωng bαilun shilun26andDharmakfrti'sPrama ηαva げtika. 27








26DachengguangbailunshilunT30 , 223b: 若撃細分同時市生. 非前後立. 如色細分. 薩羅
羅薩.如是等字.同時可聞.義慮無別; tr.Tom].F.TILLEMANS,MaterialsfortheStudy
ofA ηladeva ， Dharmapala αηd Candrakfrti , Wien, 1990,Vol.1, 140f. : “ If [however,itis
arguedthat]theminutepartsofwordscomeintobeingsimultaneouslyanddonotexist
aspreviousandsubsequentstatesliketheminutepartsofform,thensyllablessuchas
sa, ra, (saras= “ lake") [and]ra, sα (rasa = “taste") couldbeheardsimultaneously
[withoutanydifferenceintheirorder],[andthus]themeanings[ofsaraandrasa]would
havetobewithoutanydifferences."
27Prama1J,avarttika I301:anupur りamasa かdηtsyatsarorasaiti ダ'rutau /nakaryabhedaiti
cedastisa ρuru~asraya; tr.TILLEMANS,op.cit.:250n.230 “Suppose itissaidthatwhen
thereisno[objectivelyexisting]order,thenthewordssarasandrasawouldnothave
anydifferentefects. [Reply:]This[order]dependsupontheperson."






sα仰'acittacaittdntim titm αsa ηwedanam (NytiyabinduI10)looksjustthesameasthe
oneintheFodijing[un ,30 translated31byXuanzang 玄奨(d. 664).32 However ,
theseexamplesaretobeexaminedinconnectionwithDharmakfrti'sformationof
hisowntheoryandexpression. Itisverydi 血cult totakethemtobetheevidence
for Dharmakfrti's chronological precedence to Dharmap ,l1a or Xuanzang.
Therefore ,Dharmakfrti'sdateofactivityshouldbereconsidered ,ifnecessary ,by
usingsomeotherevidence.33




object. And[therefore] ,itwillfollowthattheblindandthelikedonotexist ,because





30IntheFodiji η:g lun(commentaryonthe 牢Buddhabhumi-sutra) ， theexpressionvery
similartothe Nyayab 仇du I10isfoundintheformofacitationfromthe
Prama 仰samucc αya. T26, 303a: 集量論説. 諸心心法. 皆謹白瞳. 名震現量. “ Itisstated
inthePrama ηαsamuccaya thatthemindandthementalelementsareal(classifiedin)
self-awarenessanditiscalleddirectperception."Suchapassagedoesnotappearinthe
praty αk !ia-chapter ofthePrama ηαsαmuc f，αya.
31ItwouldbeataskoffurtherresearchtoexamineinwhatsensetheFodijinglu η was
atranslation , inasmuchasitintroducestheviewofzhengzizheng 伽 謹 白 詮分
(*svasa ηwitti-sa n;，vitti-bhaga; T26 , 303c)whichisnotfoundelsewhereexceptinthe
ChengweishiI仰 成唯識論 by Dharmapala(T31 ,lOb).
32ItiscertainthatXuanzangwentbacktoChinain645C.E.anddiedin664.Asforthe
yearofhisbirth ,ontheotherhand ,therearetwoslightlydifferentviews;viz.,600and
602. SeeMIZUTANIShi 吋6 水谷員成， Dait6saiikiki 大唐西域記， Tokyo , 1971:438.
3AsregardstherelationshipbetweenXuanzangandDharmakfrti , Sh.KATSURA
pointedoutthatXuanzang ,whowasinChang'anin645,mighthavebeenpartially
informedofDharmakfrti'slogic. SeeKATSURASh6r yl1 桂紹隆， Ronrigakuha 論理
学派， inNAGAOetal.(eds.), Iwanamik6z αt6y6 shis6daihakkan. Indobukky δichi 岩
波講座東洋思想第八巻インド仏教 1， Tokyo , 1988:342n.16.Cf.KATSURASh6ryl1,
Ontrairupyaformulae ,inKumoiSh6zenhakasekokikine η. Bukky δto Ishuky6 雲井昭
善博士古稀記念仏教と異宗教 (BuddhismandItsRelation 加Other Religions. Essaysin








theXiyuji , theCienzh ωn ， theXugaosengzhuan , theShuy αo andtheShuji.
Xuangzang'speriodofstayinIndiaaswellashislifecanbestrictly:fixed ,if
oneneglectsthedifferenceoflessthantwoyears.36Xuanzangleftthecapitalcity
oftheTangDynasty , Chang'an , intheperiodbetween627and629.37 Anda
coupleofyearslater ,38hereachedNalandaMahavihara ,wherehemetSnabhadra













34Dr, GenjδizennoIndoshoronshinonendai 玄堤以前の印度諸論師の年代(1928; inid.,





Sh6shin 桑山正進， HowXuanzanglearnedaboutNalanda , i泊nAn此1此toni泊no FORTE(付ed . )
Tαη :g Chi仇ηα α仰?η1d Beyond. Studies0η EastAsiafromtheSeventh めthe TenthCentu ηI .
ItalianSchoolofEastAsianStudies ,Essays:volume1:29-33. KUWAYAMASh6shin
andHAKAMAYANoriaki , Genj6 玄英， Tokyo , 1981:58-82(writtenbyKUWAYAMA).
38TheyearofXuanzang'sarrivalatNalandaMonasteryis634accordingtoDr, 0.ρ. cit.:
121｣.and633accordingtoFRAUWALLNER,op.cit.:133. Ontheotherhand ,YANG
Tingfu(楊廷福 ， Xiωnzang nianpu 玄奨年譜， Beijing , 1988:160f.)takesittobe631.
39Xuanzang'sbiographyintheXugaosengzhuanT50 , 451c. Ui, op.cit.:123f.
FRAUWALLNER, lococit. AspointedbyDr, theData ηg gusanzangXuanzangfashi
xingzhuang ,anotherversionofXuanzang'sbiography ,statesthatSilabhadrawas160




Here ,Point1isdescribedintheXiyujiwhichwascompiledbyBianji 婿機on the
basisofXuanzang'sinformation , whilePoint2isfoundintheShuy αo andthe
Shuji43whichwerecomposedbyKuiji 窺基(or Ji 基)44 ascommentariesonthe
Chengweishitun. IfwecalculatethedateofDharmap<'Habycombiningthesetwo
piecesof information , theconclusionwouldnecessarilybethesameas
Frauwallner'sidea: “If wesupposethatDharmapalaassignedSllabhadratotake
hisplaceinthedebatebecausehehadtheintentionofretiringundertheBodhiｭ





doubt inan ordinarysense.46 Second , the above-stated Point 2 about
Dharmapala'sdeathattheageof32isfoundonlyinKuiji'sexplanationsandwe
cannotfinditsoriginalsourceelsewhere , thoughitisnaturallyconjecturedthat
suchoraltransmissionstemmedfromKuiji'smaster , Xuanzang. Andfinally ,
Dharmapala'sshortlife-spandoesnotfitverywellwithPoint2inspiteof









43ShuyaoT43 , 608ab: “At theageoftwenty-nine(Dharmapala)becameawareofhisown
imminentpassingaway.Hethereforepractisedmeditationalthetimeandvowedto
himselfnottoleavetheBodhi-tree,wherehespentthreeyears;andhemadethis
commentary(ontheTri ηlsikd ， i.e.,theChengweishitun)inthesparetimebetween







composedtheNeifazhua η in691andcamebacktoLuoyang 洛陽in 695,afterKuiji's
death.ForthebiographyofYijingseeWANG'snoteintheDαtang xiyujiqiufagaoseng




hisyouth , fearedthatitwouldbedi 伍cult forhimalonetoundertakethe
discussion. Dharmapalaknowingthatthemindofhisfollowerswasdisturbed ,
hastenedtorelievethemandsaid , “In honouringtheconspicuoustalentofa
personwedonotsay , ‘Hehascuthisteeth'(counthisyearsac ωrding tohisteth).
AsIseethecasebeforeusnow,Ifeelsurethathewilldefeattheheretic;heis
strongenough. 吋7
Inthis story , Snabhadraisdescribed as ‘the mosttalentedpersonamong






























47SamuelBEAL, Si-yuKi. BuddhistRecordsoftheUセstern World. London , 1884
(ReprintDelhi1981):Pt.2,111｣.Underlinesaremine. Xiyuji:661=T51 ,914c












centuη 人52 However ,Idonotthinkthathisexactperiodoflifecanbesettledonly
fromtheabove-mentionedChinesesources.
KuijistatesthatDharmapalahadthreesuccessors(menren 門人): Vise 号amitra ，
JinaputraandJfianacandra.53 Of them , Vise号amitra andJfianacandraare
mentionedbyXuanzangintheXiyuji54aseminentmonksofNalandaMonastery.
WhatispuzzlingisYijing'stestimony. Inthe34thchapter‘Learning Methodin
theWest'ofhisNe 仰zh ωn ，55 YijingreferstoJfianacandrainthefollowingway:
“ In theWest(i.e.India) ,atpresent ,therearethemasterofthelawJfianacandra
ofTela(1haka56 Monastery , BhadantaRatnasirp.haofNalanda (Monastery) ,












53Vise~ ;amitra 毘世沙蜜多羅， 勝友 . Jinaputra 辰那弗多羅， 勝子. Jfianacandra 若那戦
達羅，智月 . ShujiT43,231c-232a.
54Xiyuji:757=T51 ,924a.
55Neifazhu αη : 207f.=T54 ,229c.
56ThenameTela4h α初 is ascertainedbytheevidenceoftwoinscriptions. Seethe
followingstudies:ArchaeologicalSurveyofIndia. Vol.VIII , Calcutta,1878:vi-vii(by
AlexanderCUNNINGHAM)andp.34｣.(by].D.BEGLAR);Vol.XI , Calcutta, 1880:
164-169andPlateXLII(byAlexanderCUNNINGHAM). SurendranathMAJUMDAR





(675-685). Therefore ,]fianacandrawasalivepossiblyuntil685. Here ,wehave
theproblemof]fianacandra'sverylonglife-spanjustasinthecaseofSnabhadra.
Apossiblesolutionwouldlieintheinterpretationof‘successor ' (menren). This
expressionsignifiesthattheybelongedtoDharmapala'sschool ,butitdoesnot
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